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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dengan tepat 
waktu serta penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul “Peran 
Illustrator dan Storyboard Artist di Geniora dengan baik. 
Penulis tertarik untuk membahas illustrasi dan storyboard karena kedua 
bagian ini memiliki bagian penting dalam penyelesaian informasi, penggambaran 
cerita serta bagaimana jalan cerita yang ada akan disampaikan kepada audience. 
Dalam praktik kerja, penulis mempelajari banyak hal di Geniora. Terutama 
dalam meningkatkan skill illustrasi dan storyboard yang diterapkan oleh Geniora 
dengan aturan-aturan yang ada. Dalam pembuatan gambaran cerita terutama dengan 
target anak-anak dibutuhkan penggambaran yang sederhana, jelas dan gampang 
dipahami oleh anak-anak dalam sekali lihat. 
Namun dalam praktik kerja dan penyusunan laporan magang tidak akan 
berjalan dengan lancar tanpa adanya pihak-pihak yang mendukung penulis selama 
proses praktik kerja berlangsunng. Penulis Ingin mengucapkan syukur dan terima 
kasih kepada:  
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing yang 
telah membimbing selama proses penulisan laporan magang. 
3. Geniora selaku perusahaan tempat kerja magang yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktik kerja magang. 
4. Bowie Wibisono selaku pembimbing lapangan selama melakukan 
praktik kerja magang. 
5. Elva, Michael, Daniel, Stella dan rekan kerja tim kelas dua di Geniora 




6. Keluarga yang selalu memberikan semangat, dukungan selama proses 
kerja magang berlangsung. 
7. Imelda, Shania, Michael, Vina, Tashya, dan teman-teman lainnya yang 
tidak bias penulis sebutkan satu-satu yang telah saling mendukung dan 
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Aplikasi dan video pembelajaran merupakan salah satu platform yang dapat 
memudahkan anak-anak dalam belajar materi yang ada disekolah, Terlebih materi 
yang disampaikan adalah melalui cerita sehari-hari. Sehingga peran illustrator, dan 
storyboard artist menjadi bidang yang terpenting dalam terlajannya animasi cerita. 
Dimana illustrasi yang ada dirancang agar menarik perhatian pembaca, atau 
penonton untuk memahami materi pembelajaran, dan bagaimana membuat jalan 
cerita dari sebuah materi pembelajaran yang ada di sekolah agar menarik perhatian 
audience. Kedua peran ini menjadikan sebuah tantangan dalam membuat illustrasi 
yang jelas untuk menyampaikan materi pembelajaran juga illustrasi yang ada harus 
menarik untuk dilihat oleh audience, dan membuat jalan cerita yang mudah 
dipahami oleh audience untuk dapat mengerti, paham, dan menarik untuk 
menyampaikan materi pembelajaran. Geniora merupakan salah satu perusahaan 
yang menggambungkan pembelajaran dengan animasi cerita yang disampaikan 
melalui aplikasi dan video pembelajaran. Beberapa kendala yang dialami selama 
kerja magang adalah kurangnya kemampuan dalam membuat storyboard, namun 
dalam terjalannya kerja magang ini membuat pengetahuan dan skill lebih untuk 
memahami proses pembuatan storyboard. Praktik kerja magang tidak hanya 
memperkaya kemampuan software tetapi juga memperkaya softskill dengan 
bagaimana cara berkomunikasi, bekerja sama dalam tim dan rekan kerja lainnya 
dalam menjalankan sebuah project. 
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